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制作概要
　巻 き物や 屏 風 折 り の 集印帳な ど 日本 に 古 くか
らある書物 の 様 式 の な か に は 、連続 し た 画面を
表現 する の に 適 し た もの が あ る 。
　外国の 絵本 に も屏風 折 りの 技法 を用 い た もの
が まれ にみ られ る の だ が 、か ね て よ り私 は、 日
本古来の 書物 の 様式 を本格 的 に その ま ま採 り入
れた純和風 の絵本を試作 し て み た い と考 えて い た。
幸 い に 今年度 （平成 18年度） の 本学特別 研 究助
成金 の 交付 を受 け て 、こ れ ま で 空想 し て い た 計
画 を拙 い な が ら も実 現す る こ とが で き た の は 、
私 に と っ て こ の 上 もな くうれ しい こ とで あ る 。
　研究試作 の 絵 本 は純 和風 な様式 に こ だ わ っ た
た め 、布張 り型 押 しの 厚表 紙 と二 重 に 貼 り併 わ
された中身の 和紙 が 表紙の サ イズ に合わ せ て 屏
風折 りとな っ て 横に 長 く続 い て い る集印帳 と 同
様の 製本方法 を採択 した 。
　 巾身 の 描画 は 硯 で 擦 りお ろ し た墨
一
色 と し、3
種類の 毛筆で描 い て い る。
　な お絵本 の 連 続す る各場 面の 原画は平成 16年
4 月 5 日 か ら30 日に か け て 色紙大の 和紙 （別漉
画仙紙） に 毎 日一枚 ずつ 描 い た も の で 、今回 そ
れを一部修正 お よび 追加 して 編集 し た 。
　い わ ゆ る
一般 的 な絵本 と は異 な る部分が い く
つ もあっ たの で 、試行錯誤 を繰 り返 したが、印刷 ・
製本 に 当た り協 力頂 い た株 式会社小西印 刷所 の
ご好意 に感謝 した い 。
　　　　　　　　　　 桐　隆一
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屏風折 り画面の 特徴を生 か す た め、道 を基底線 と して 次 の 画面 と連続的 に
関 連 付 け つ つ 変 化 させ て い く こ と で、全 体 が ひ とつ に 繋 が っ た シ ン プ ル な
絵本 とな る こ とを意図 し た。
各画面 に は 6 ひ きの そ れぞれ ま っ た く異 な っ た キ ャ ラ ク タ ーの カ エ ル た ち
の微笑ま しい ユ ーモ ラ ス な 道程 を描い て い る が 、読 み 手 の 想像力 が 自由 に
拡 が っ て ほ し い の で 物語 の 文章 は 除外 し た 。ま た 、各頁 の 原画 は 制作 月日
を 日記風 に 記 し、落款を押印 した もの で ある が 、編集過程 で モ ノ トーン の
印刷効果 と読 み 手の 視線 の 誘導 を考慮 し削除 し た。
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